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Zpracujte ekonomické zhodnocení výstupů při řešení ekologických škod vzniklých před prtvatízací
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1' Úvod
2. Rešení ekologických škod vzniklých před privatízací hnědouhelných společností
3. Uloha města Mostu v rekultivačnim arevítaltzačním procesu
4' Analýza ekonomických dopadů při řešení ekologických škod na město Most
5. Návrhy a doporučení
6' Závěr
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